




























































































































































































どん兵衛では (E)か (W) と小さく表示され


































































































好き 14人 ふつう 7人 嫌い 6人
〈社会科で重要なことは〉





























































































































よう （調査用紙記入） I iと根拠をもつこと










































































































































































































































































































































































































































































































三重県に関するアンケート集計 2002年 12月 上野市立丸山中学校 1年A組
① 三重は近畿関西それとも中部東海、あなたはどちらと思いますか？
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④ あなたが見ているテレビ放送は大阪からの放送ですか名古屋からの放送ですか？
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⑤ あなたは何弁を話しますか？
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⑦ あなたの家の正月のおぞうにの味は？
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＝ 県には 引山地を境に川が伊勢湾に＼れ＼地域と大駆湾に毘れる地域があるといt碩iん？し｀沿峠晶豆訊？謡忍 2見1このっ平、つふぶふ与な',J三
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〇国土交通省・ レビ ・PHP研究所・大阪の人・名古屋の人・熊野の人への依頼文
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